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ACTIVIDADES DEL INSTITUTO DE HISTORIA ANTIGUA Y MEDIEVAL 




PRESENTACIÓN DEL ESTADO DE LAS INVESTIGACIONES - PERÍODO 2010 
6 y 7 de Diciembre de 2010 
 
HUGO ZURUTUZA – HORACIO BOTALLA: Redes de poder, espacios sociales y códigos culturales. 
Tipología de las sociedades tardoantiguas y altomedievales. Las comunidades monásticas  
DIEGO PAIARO: Confianza, desconfianza y ostracismo. El dêmos ateniense y el exorcismo del poder  
MARIANO REQUENA: La esclavización del dêmos como objetivo político  
CARLOS GARCÍA MAC GAW: El sistema de la plantación y la esclavitud romana  
ESTEBAN NOCE: Los límites de lo tolerado: símbolo de fe, herejía y ortodoxia en la obra de Cromacio de 
Aquileia  
RODRIGO LAHAM COHEN: Judea, Israel y el pueblo judío en los intersticios de los Moralia in Iob de 
Gregorio Magno  
ESTEFANÍA SOTTOCORNO: Herejía/ortodoxia en los textos de Casiano: una hermenéutica oscilante  
ANDREA VANINA NEYRA: Criterios en torno a la correspondencia entre topos y realidad en el Corrector sive 
medicus de Burchard de Worms  
ELEONORA DELL’ELICINE: Organizando al pueblo de Dios: potencia y alternativas a la eclesiología 
isidoriana  
CORINA LUCHÍA: El mayorazgo castellano: propiedad y relaciones de poder   
CARLOS ASTARITA: Cuestiones sobre un episodio antisemita en la protesta de los campesinos leoneses del 
siglo XII  
MARÍA DE LA PAZ ESTEVEZ: La organización tributaria de la taifas y sus relaciones con los reinos 
cristianos: el caso de al Qadir de Toledo y sus relaciones con Alfonso VI  
PAOLA MICELI: Costumbre, derecho y memoria   
MARIEL PÉREZ: Monasterios particulares: una aproximación al estudio de las estructuras de poder 
aristocrático en la Alta Edad Media  
OCTAVIO COLOMBO: Reflexiones en torno a las condiciones de existencia de la pequeña producción 
campesina en el feudalismo tardío.  
CECILIA DEVIA: Representaciones de la muerte de Pedro I de Castilla. Comparación entre iconografía 
francesa y fuentes castellanas  
FEDERICO MILIDDI: El parlamento estamental y los conflictos políticos y sociales en la Castilla bajo 
medieval. Siglos XIII-XV  
GABRIELA MONEZUELAS: Aspectos judiciales y disciplinares en el juicio a Galileo Galilei. Nota bibliográfica" 
(Segunda Parte)  
MARÍA DE LA SOLEDAD JUSTO: La biblioteca del Antiguo Colegio de Santa Catalina de la Compañía de 
Jesús de Córdoba: estudio bibliográfico de las secciones de Historia profana y filosofía  
 
SEDE: Instituto de Historia Antigua y Medieval 









DIZIONARIO STORICO DELL’INQUISIZIONE 
Ed. Scuola Normale Superiore di Pisa, 2010 
5 de Septiembre de 2011 
 
Participación de: 
ADRIANO PROSPERI (Director) 
PROFESORES NACIONALES INVITADOS 
 Leonor Acuña, Carlos Astarita, Horacio Botalla, Leonardo Funes, María Estela González de Fauve,                    
María Rosa Mostaccio, Ana María Presta, Melchora Romanos, Susana Romanos de Tiratel,                              
Patricia Sala, Hugo Zurutuza 
 
En 1998, y tras años de pedidos de historiadores italianos, en una Jornada de Estudios, de la que 
participaron entre otros el profesor Adriano Prosperi, se realizó la apertura de los Archivos del Santo Oficio 
Romano en la Accademia Nazionale dei Lincei (Roma) lo que ha posibilitado la ampliación de 
investigaciones,  la exposición pública de su material y  la confección del Dizionario Storico dell’Inquisizione 
(4 volúmenes) 
La obra, dirigida por Adriano Prosperi (con la colaboración de Vincenzo Lavenia y John Tedeschi) y en la cual 
han colaborado un importante número de historiadores de diversos países, constituye un instrumento 
científico de información de los más importantes y completos sobre los tribunales de la Inquisición desde sus 
orígenes hasta su abolición, con una bibliografía actualizada que permitirá explorar el recorrido histórico de la 
Inquisición medieval, española, portuguesa, tribunales de ultramar (América e India) y Tribunal del Santo 
Oficio de Roma creado en 1542. 
En su volumen 41 (2009) de Anales de Historia Antigua, Medieval y Moderna, nuestro Instituto publicó la 
traducción al español del trabajo de Adriano Prosperi “Nuevas perspectivas para una historia de la 
Inquisición” http://filo.uba.ar/contenidos/investigacion/institutos/historiaantiguaymedieval/Indice%2041.pdf 
 
SEDE: Centro Cultural Francisco “Paco” Urondo 
25 de Mayo 217 – Buenos Aires 
Actividad realizada en el marco de las V Jornadas Internacionales de Reflexión Histórica  
“Herejías, Identidades y Ortodoxias”,  








V JORNADAS INTERNACIONALES DE REFLEXIÓN HISTÓRICA 
HEREJÍAS,  IDENTIDADES  Y  ORTODOXIAS 
http://filo.uba.ar/contenidos/investigacion/institutos/historiaantiguaymedieval/Programa%20V%20Jornadas.pdf 
5, 6 y 7 de Septiembre de 2011 
Lunes 5 de Septiembre 
* DISCURSO INAUGURAL  a cargo de autoridades de la Facultad de Filosofía y Letras 
* PRESENTACIÓN PÚBLICA DIZIONARIO STORICO DELL’INQUISIZIONE (Edizioni Scuola Normale 
Superiore di Pisa, 2010, 4 vols.).  Con la participación de ADRIANO  PROSPERI (Scuola Normale Superiore 
di Pisa) y profesores invitados (Leonor Acuña, Carlos Astarita, Horacio Botalla, Claudia D’Amico, Leonardo 
Funes, María Estela González de Fauve, María de la Soledad Justo, María Rosa Mostaccio, Ana María 
Presta, Melchora Romanos, Susana Romanos de Tiratel, Patricia Sala, Ana María Zubieta, Hugo Zurutuza) 
Martes 6 de Septiembre 
* HEREJÍA / DISIDENCIA Y LA CONSTRUCCIÓN DE DISCURSOS  (I parte) 
ADRIANO PROSPERI (Scuola Normale Superiore di Pisa): La Congregación del Santo Oficio y el gobierno 
religioso del mundo en la edad de la primera globalización 
HORACIO BOTALLA (Universidad de Buenos Aires – Universidad Nacional de Tres de Febrero): El espacio 
de la contestación religiosa en la Chronica de fray Salimbene de Parma 
 
* HEREJÍA / DISIDENCIA Y LA CONSTRUCCIÓN  DE DISCURSOS (II Parte) 
CLAUDIA D’AMICO (Universidad de Buenos Aires - CONICET): Nicolás de Cusa frente a la condena de 
Meister Eckhart: el cardenal y la herejía 
FRANCISCO BASTITTA (Universidad de Buenos Aires - CONICET):  El 'origenismo' de Pico della Mirándola 
y su conflicto con Roma 
JULIO LASTRA (Universidad de Buenos Aires - CONICET): “hic est error David de Dinando”. Alberto Magno 
frente a los principios metafísicos del magister David de Dinant 
 
Miércoles 7 de Septiembre 
* “NOSOTROS” Y LOS “OTROS”: ORTODOXOS Y HEREJES  
HUGO ZURUTUZA (Universidad de Buenos Aires): Comentarios en torno a los heréticos y la herejía en el 
"programa eusebiano" de la Historia Eclesiástica 
HÉCTOR FRANCISCO (Universidad de Buenos Aires – Universidad Nacional de  General Sarmiento):  Dios 
nos ha confiado a un reino impío” Abordajes historiográficos y problemas textuales en la relación entre Iglesia 
y monarquía en el Imperio sasánida 
RODRIGO LAHAM COHEN (Universidad de Buenos Aires - CONICET): Ambigüedades e identidades en las 
comunidades judías tardoantiguas 
ESTEBAN NOCE (Universidad de Buenos Aires – CONICET): Nosotros, los otros y los otros entre nosotros: 
¿quién es el hereje en el discurso de Cromacio de Aquileia? 
 
* HEREJÍA Y SOCIEDAD: ESPAÑA MEDIEVAL 
CARLOS ASTARITA (Universidad de Buenos Aires, CONICET): Herejías e Identidades en un conflicto de 
España en el siglo XII 
MARÍA DE LA PAZ ESTEVEZ (Universidad de Buenos Aires): Superstitio Toletana: liturgia e identidad 
mozárabes frente a la Iglesia  
 
* HEREJÍA Y SOCIEDAD: AMÉRICA COLONIAL 
ANA HOSNE (Universidad de Buenos Aires -CONICET): Entre la fe y la razón. La Doctrina y el catecismo del 
Tercer Concilio Limense 1584-85) de José de Acosta SJ como autor principal del texto en castellano, y la 
Verdadera Doctrina del Señor del Cielo (Tianzhu shiyi) de Matteo Ricci SJ en China (1603) 
ANA MARÍA PRESTA (Universidad de Buenos Aires – CONICET): De gananciales y parafernales. De amores 
y sinsabores. Las indígenas frente al sacramento del matrimonio. Charcas, 1580-1625 
 
Coordinación General: Hugo Zurutuza 
Secretaria: Nélida Vincent 
 
Comité Organizador 
Carlos Astarita – Horacio Botalla – Claudia D’Amico 
Ana María Presta - Hugo Zurutuza 
 
Las V Jornadas Internacionales cuentan con el apoyo económico de: 
Facultad de Filosofía y Letras  - Universidad de Buenos Aires 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
  
SEDE 
Centro Cultural Francisco “Paco” Urondo 
Facultad de Filosofía y  Letras – Universidad de Buenos Aires 













Otras publicaciones del Instituto 
 
ACTAS Y COMUNICACIONES DEL INSTITUTO DE  
HISTORIA ANTIGUA Y MEDIEVAL  
Publicación electrónica  
Facultad de Filosofía y Letras  - Universidad de Buenos Aires 
con evaluación externa 
ISSN 1669-7286 
Creada con la finalidad de difundir los resultados de las actividades de transferencia realizadas en el 
Instituto, por miembros del mismo y profesores invitados.  
http://www.filo.uba.ar/contenidos/investigacion/institutos/historiaantiguaymedieval/publicaciones.htm 
 
VOLUMEN 7 – 2011 
DOSSIER: HEREJÍAS, IDENTIDADES Y ORTODOXIAS (Hugo Zurutuza ed.) 
V Jornadas  Internacionales de Reflexión Histórica: “Herejías Identidades y Ortodoxias”, Septiembre 2011, 
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires 
 
ADRIANO PROSPERI (Scuola Normale Superiore di Pisa): Presentación: Dizionario Storico dell’Inquisizione, 
Ed. Scuola Normale Superiore, Pisa, 2010 
RODRIGO LAHAM COHEN (Universidad de Buenos Aires - CONICET): Ambigüedades e identidades en las 
comunidades judías tardoantiguas 
ESTEBAN NOCE (Universidad de Buenos Aires - CONICET): Nosotros, los otros y los otros entre nosotros: 
¿quién es el hereje en el discurso de Cromacio de Aquileia? 
CLAUDIA D’AMICO (Universidad de Buenos Aires – CONICET): Nicolás de Cusa frente a la condena de 
Meister Eckhart: el cardenal y la herejía 
FRANCISCO BASTITTA (Universidad de Buenos Aires - CONICET)  : El 'origenismo' de Pico della Mirándola 
y su conflicto con Roma 
JULIO  CÉSAR LASTRA SHERIDAN (Universidad de Buenos Aires – CONICET): “Hic est error David de 
Dinando”. Alberto Magno frente a los principios metafísicos del Magister David de Dinant 
HÉCTOR FRANCISCO (Universidad de Buenos Aires – Universidad Nacional de  General Sarmiento): Dios 
nos ha confiado a un reino impío” Abordajes historiográficos y problemas textuales en la relación entre Iglesia 
y monarquía en el Imperio sasánida 
CARLOS ASTARITA (Universidad de Buenos Aires, CONICET): Herejías e Identidades en un conflicto de 
España en el siglo XII 
MARÍA DE LA PAZ ESTEVEZ (Universidad de Buenos Aires): Superstitio Toletana: liturgia e identidad 
mozárabes frente a la Iglesia                                                                                                                         
 
 
 
 
